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の研究意見を自由に発表 し討論 しあい､また､研究に関連 した
情報 を速やかに交換 しあうことを目的 として､毎月 1回編集 ･
刊行 されます｡掲載内容は､研究論文､研究会 ･国際会議など
の報告､講義 ノー ト､/研究に開通 した諸問題 についての意見､
プレプリン ト案内､ニュースなどです｡












じ､ ミスプリントが生 じないように適当を処置をとって下 さい｡
上ツキ､下ツキは特に紛わしいもののみを指定 して下 さい｡
英字の大､花文字､ギリシャの指定 を忘れないように､ O とa
と0(ゼロ)､ uとnとr､ C とe､ 1(エル)と1(イチ)､ Xと
×(カケル)､ uとV等が一番間違いやすい､｡
3. 数式は3行にわたって大 きく書いて下 さい｡
4. 1行以内におさまらない可能性のある長い数式等は必ず改行
の際の切れ目を赤で寸旨定 して下さい｡
5. 図の縮尺､拡大は致 しません｡ 1貞以内に入 らない図 (13cm
X19cm)は原則 として著者に返送 し､書 き改めていただきます｡







a :別刷 1頁の代金 3円
b:製本代 (別刷 1部につ き) 30門
別刷代- (ap+b)x+送料









金 徳 洲 氏 (青学大･理工)
9月20日 "反強磁性 Crにおける磁性不純物効果 "




立 木 昌 氏 (東北大･金研)
o座 談 会
9月18日 …NeW mechanism foraChargeDensityWaveInstability'
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東 京大 学理 学部 物理 教 室助 手 公募
1. 助 手 1名
2.鈴 木 (増 ) 研究室
3.物性基礎論 ･統計力学,主として非平衡系及び臨界現象の統計力学
4.着任時期 :1976年 4月 1日を一応の目安とする｡
5.博士課程修了またはこれと同等以上の能力のある人
6. 自 薦





㊥ ○ 推薦書 (健康に関する所見を含む )
○ 履歴書 (略歴で結構ですが,学位名 ･単位取得のみ ･論文提出中等を明
示のこと｡
○ 主要業績 リス ト(必ずタイプすること),ほかに出来れば主な論文の別
刷
7. 1976年 1月末日〆切
8.宛 先 東京都文京区本郷 7-3-1





































2. 送本中止の場合の連絡 :発行途上にあるvolume の購読途中
中止は認められません｡購読中止 される場合には､ 1ケ月前 ぐ
らいに中止時期を明記 して ｢購読中止届｣ を送付 して下 さい｡
昭和42年11月14日 第閤種郵便物認可
昭和50墾 1月20日発行(毎月1回20｡発行)
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